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UNIVERSITImemainkanperananpenting
dalammembantukerajaanmelaksanakan
pembangunandankelestarianalamseki-
tarmelaluipenjanaanilmudalambidang
berkenaan,kataMenteriPengajianTinggi,
DatukDr ShafieMohdSalleh.
Malahkatanya,kerajaansendirimelalui
DasarAlamSekitarNegara(DASN)telah
menggubalbeberapastrategibagimengu-
rus alamsekitarbertunggakkanpemba-
ngunanekonomi,sosialdan perlindu-
ngannya.
Beliauberkata,dasaritu selaridengan
beberapadasardanpelanpembangunan
lain,antaranyaRangkaRancanganJangka
PanjangKetiga,DasarPertanianNegara
Ketiga,PelanIndukPerindustrianKedua
danDasarPerhutanan.
"Semuadasarini mengutarakanba-
hawaalamsekitaradalahelemenpenting
yangperludiambilkiradalammenentu-
kankemapananpembangunanegara.
"Justeru,sayamelihatpenubuhanfa-
kultiinibertepatandenganperananmen-
janailmudalambidangalamsekitar,sekali
gusbertanggungjawabmembantukera-
jaanmencapaimatlamatDASN,"katanya
padamajlisperasmianFakultiPengajian
AlamSekitar(FPAS),UniversitiPutraMa-
laysia(UPM)danpelancaranPelanStrate-
ginyadi Serdang,kelmarin.
Hadirsama,PengerusiLembagaPenga-
rahUPM,TanSriDrZainulAriffHussain;
NaibCanselm,ProfDatukDrMohdZoha-
dieBardaiedanDekanFPAS,ProfDrMad
NasirShamsudin.
Sebagaifakultibaru,Dr Shafieyakin
FPASakanmeletakkansasarantinggida-
lampencapaiannya,termasukualitidan
kecemerlanganpelajarsertapenyelidikan,
sekaligusmemberisumbanganbesarke
arahkelestarianalamsekitar.
MengenaiPelanStrategiFPAS,beliau
berharapiaakandijadikanpanduan,teru-
tamake arahpenekanankesejahteraan
alamsekitardanpembangunanmapan.
